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потенциал электрода, рядом методов (снятие кинетических, концентра-
ционных, вольтамперных кривых).  
Показана полифункциональность ОРТА и возможность примене-
ния при потенциометрической индикации титрования железа (III) ком-
плексоном III, кислотно-основного, окислительно-восстановительного 
типов реакций. Методом снятия кинетических кривых установлены удо-
влетворительные свойства ОРТА в растворах титруемых веществ по 
времени установления стационарного потенциала. Методом снятия кон-
центрационных кривых выявлена потенциалопределяющая роль катио-
нов Fe (III), Fe (II), ионов водорода с ярко выраженной рН-функцией. 
Методом снятия поляризационных кривых подтверждена потенциало-
пределяющая роль обратимой электрохимической системы Fe (III)/Fe 
(II) для ОРТА, дана оценка соответствующего тока обмена. 
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Одним из перспективных направлений в аналитической химии 
является разработка сенсоров, позволяющих проводить прямое опреде-
ление соединений без сложной пробоподготовки и введения меток. Пье-
зокварцевый массочувствительный сенсор с покрытием на основе поли-
меров с молекулярными отпечатками, полученными методом электро-
химической полимеризации, позволяет с высокой чувствительностью и 
селективностью определять антибиотики в жидких средах. В настоящее 
время актуальна проблема определения остаточных количеств бета-
лактамных антибиотиков в биологических жидкостях, пищевых продук-
тах и при контроле качества фармацевтических препаратов, которые 
применяются для лечения тяжелых инфекционно-воспалительных забо-
леваний человека, а также крупного рогатого скота и домашней птицы. 
Принципиальным моментом при разработке сенсора является выбор 
рецепторного покрытия, обеспечивающего селективное связывание ана-
лита. Структура и свойства пленок, отвечающих за максимальную чув-
ствительность и селективность рецепторного слоя, а также за воспроиз-
водимость определений в процессе анализа, зависят от эксперименталь-
ных условий, в которых эти пленки были приготовлены. 
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В работе рассмотрены условия получения электрохимическим 
методом полимерной матрицы на основе пара-аминофенола (0,1-0,4 М) 
на золотой подложке пьезокварцевого сенсора. Полимеризация прово-
дилась в потенциодинамическом режиме с циклической разверткой по-
тенциала в диапазоне -0,2±1,25 В со скоростью 10 мВ/с в  трёхэлектрод-
ной ячейке, включающей пьезокварцевый резонатор в качестве рабочего 
электрода, хлоридсеребряный электрод сравнения и вспомогательный 
угольный электрод. Послойный контроль приращения массы осуществ-
лен методом пьезокварцевого микровзвешивания. Изменение структуры 
и общего рельефа поверхности оценено методом атомно-силовой мик-
роскопии в режиме прерывистого контакта на воздухе по статистиче-
скому параметру средней арифметической шероховатости Ra. 
Показано влияние природы и концентрации фонового электроли-
та на структуру полимера и его массу. В качестве электролитов выбраны 
хH2SO4, хH2С2О4, хHClO4, хNaClO4, где х – 0,1 М; 0,3 M; 0,5 M, 0,7М. 
Проведено  планирование эксперимента по схеме латинского квадрата, 
применяемого при исследовании влияния на результат трех факторов: 
концентрации электролита С(эл), концентрации мономера С(м) и числа 
циклов поляризации N. Получены регрессионные уравнения, позволяю-
щие оптимизировать массу покрытия сенсора: m1 = -63,68 – 37,22C(эл) + 
274,36C(м) + 8,7N; m2 = -43,75 + 14,36C(эл) + 238,15C(м) + 4,2N; m3 = -
26,40 + 7,84C(эл) + 209,03C(м) + 1,32N; m4 = -55,08 – 104,72C(эл) + 
254,08C(м) + 12,04N   соответственно для  H2SO4(1);  H2С2О4(2); 
HClO4(3); NaClO4(4). Выведенные уравнения могут быть использованы 
не только для получения пленок полиаминофенола, но и полимеров с 
молекулярными отпечатками при темплатной полимеризации. 
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Для современной аналитической химии весьма ценными являют-
ся сведения о протолитических равновесиях органических соединений в 
средах различных растворителей отличных от воды, что в свою очередь 
